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Bencana alam tidak dapat dicegah. hal yang paling sering terjadi pasca
bencana alam adalah banyak orang yang terpisah dengan keluarganya. Informasi
mengenai kondisi dan posisi keluarga menjadi sulit untuk didapatkan. maka
dibutuhkan sebuah sistem yang dapat melakukan pencarian orang hilang. Sistem
yang dibangun adalah sebuah sistem yang berbasis web. Sistem ini bertujuan
untuk memberikan informasi mengenai data pengungsi dan letak lokasi posko.
untuk membangun sistem ini membutuhkan perangkat lunak yaitu PHP sebagai
bahasa pemrograman, Apache sebagai web server, MYSQL sebagai RDBMS,
Mozilla firefox, Google Chrome sebagai browser. Sedangkan perangkat keras
terdiri dari komputer server, komputer client, dan jaringan internet.
Dengan sistem ini petugas dapat melihat laporan-laporan perkembangan
mengenai pengungsi dengan mudah. Laporan disajikan dalam bentuk grafik
sehingga petugas dapat dengan mudah memahami informasi yang disampaikan
oleh sistem, sehingga petugas dapat mengambil suatu keputusan. Sistem ini juga
memiliki beberapa fitur seperti fitur pencarian pengungsi, mutasi pengungsi serta
menampilkan lokasi posko.
Kata Kunci : Bencana Alam, Google Maps, Sistem Informasi.
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ABSTRACT
Natural disasters can not be prevented.The most frequent thing after a
natural disaster is that many people are separated from their families.Information
about the condition and position of the family becomes hard to come by. then it
takes a system that can search for missing people. The system built is a web-based
system. This system aims to provide information about refugee data and post
location. To build this system needed PHP software as programming language,
Apache as web server, MYSQL as RDBMS, Mozilla firefox, Google Chrome as
browser. While the hardware consists of server computers, client computers, and
Internet network.
With this system officers can see the progress report of the refugees with
ease.Reports are presented in graphical form so that officers can easily
understand the information conveyed by the system, so that the officer can make a
decision.The system also has some features such as refugee search feature,
refugee mutation and display post location
Keywords: Information Systems, Natural Disasters, Google Maps.
